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Rosières-aux-Salines
Sablière de la Meurthe, derrière la Belle Croix
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1354200100048
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 L'extension  des  sablières  de  la  Meurthe  (2 ha)  a  fait  l'objet  d'une  campagne  de
reconnaissance  archéologique.  La  couverture  pédologique  étant  relativement  peu
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